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 财税 OBSERVATIONS
ON THE FRONT
 观察
之所以在现代西方国家绝迹，其
直接原因，就是政治权力受到外
力强有力的约束。
市场化改革打破了对政治权
力的计划约束机制，却没有形成
相应的市场约束机制。在这种背
景下，乱收费乃至乱收税问题的
凸显与泛滥就不可避免了。一方
面，中央政府对地方、部门、单位
乃至官员个人的约束力大为弱化，
地方、部门和单位获得了前所未
有的财权财力，拥有了自身的利
益，并能够自主地甚至是独立地
追求之。另一方面，至今为止，我
国的改革进程仍然是处于政府的
支配下，市场和资本及社会公众
还难以有效约束政府的行为。于
是，地方政府及其部门和单位无
限膨胀自己收入的欲望，一旦失
去了中央政府的强有力约束和压
抑，立即就转化成为现实的冲动
而日益泛滥起来。
历史是不可逆转的，计划经
济下和自然经济下依靠政府自我
约束去避免乱收费的模式，早已
为历史所淘汰。在市场化改革中，
只能依靠社会公众、依靠法治形
成对政府的外部约束，才能解决
乱收费问题。税收公共化的基本
方式和途径，就是税收制度必须
经由立法程序确立，政府只能依
法而不能违法课税，其实质就是
社会公众依靠税法根本决定和约
束了政府行为。
四
严重的乱收费现象，是封建
因素在我国仍然顽强存在，并发挥
强烈影响和重大作用的典型表现。
如果说正常的政府收费，是
付费人为了获得政府提供的服务，
按照正常的制度要求支付的，它
往往是付费人自愿选择了政府的
相关服务的结果，那么，“乱”收
费即超出付费人自愿和需要的政
府收费，它在形式上就具有了强
制、无偿和相对固定的特征，换言
之，它已经有着鲜明的税收的形
式特征，却缺乏税收的公共产品
价格的实质。这样，乱收费就不仅
直接地，而且还根本地侵犯了付
费人的利益，受到付费人抵制和
规避是必然的。
于是，国家或政府强制能力
的大小，与付费者抵制能力的大
小，就构成政府收费活动的相互
制衡因素。两者力量的消长，就决
定着收费数额的状况。我国封建
政体的专制性集中性，和小农经
济的脆弱性分散性，使得平民百
姓是无力抵制封建官吏的横征暴
敛的。但是，封建社会以农立国，
横征暴敛在民不聊生的同时，也
根本危及封建统治。为此，封建皇
权又必须制约之，使各种征调活
动不能不有所收敛。
封建专制皇权是依靠大大小
小的各级官吏来统治的，而税费
的征调更是必须依靠地方官员，
尤其是乡官胥吏动用专制权力来
完成，这实质上是赋予了各级官
吏以各种方式搜刮民脂民膏的天
然能力。我国封建社会乱收费几
乎从未绝迹过，充其量只是程度
的差别而已，其严重者就成为横
征暴敛。
我国有着严重的封建传统，
近年来的“乱收费”问题，是封建
性尚未根本清除的表现：（1）乱
收费这种混乱无序、随意诛求的
分配现象，大体上是依靠人治手
段实现的，而人治状态从本性上
讲是封建性的。（2）乱收费还是
某种依附关系存在的表现。当然，
百年沧桑，封建依附关系在我国
早已废除，但在户籍制度和其他
制度政策措施等的限制下，我国
民众尤其是农民仍处于某种依附
关系中，如城市居民对于单位，农
村居民对于村社，单位对于某级
政府等都如此。面对着权力持有
者的予取予与，依附者仍然难以
有效抵御，收费之“乱”即由此而
起。（3）乱收费现象之所以在农
村更为严重和难以阻止，显然是
与农村的封建传统更为沉重相联
系的。
分析至此就不难理解，为什
么历史上的税收公共化过程，不
仅是政府收费逐步转向公共化和
规范化的过程，而且更是封建制
度被逐步否定和淘汰的过程。同
样地，我国乱收费现象的根除，就
不仅限于政府收费制度本身的改
革，更在于约束和限制政府以强
制和无偿形式的课征能力。这就
需要否定各种残存的封建依附关
系，而税收的公共化恰好直接否
定着封建的依附关系。从这个意
义上看，要解决乱收费问题，也必
须走税收公共化之路。
